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Nous avons l’habitude d’énumérer sous cette rubrique les livres récents portant
sur le thème de la revue. Étant donné que nous n’avons trouvé que très peu de
livres récents traitant de l’intervention en contexte minoritaire, nous avons choisi
des livres récents portant sur le service social en général, en espérant que ce choix
saura susciter quand même votre intérêt.
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